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Исламская банковская система является этической системой, способной справляться с кризи-
сами и основанной на шариатских принципах. Многие ученые видят в ней новые возможности и 
преимущества по сравнению с классической финансовой теорией.  
Исламский банк является финансовым и коммерческим учреждением, целью которого является 
достижение экономических выгод за счет соблюдения требований законодательства. Следова-
тельно, бизнес-модель исламского банкинга по своей целевой установке ничем не отличается от 
традиционной банковской. Эти две бизнес-модели обеспечивают функционирование националь-
ной платежной системы и обеспечивают финансовое посредничество в национальной экономике. 
Исламский банкинг – это коммерческая и финансовая деятельность, в которой использование 
понятия «процентная ставка» отрицается, а понятие «прибыль» признается. Таким образом, есть 




Рисунок – Концепция исламской банковской системы 
Примечание – Источник: разработка автора на основе [2] 
 
В то же время следует отметить, что исламские банки предлагают своим клиентам широкий 
спектр банковских продуктов, которые представлены в таблице 1[2,с. 56].  
 
Таблица 1. – Активы и пассивы исламских банков 
 
Продукты долгового финансирования Сберегательно-депозитные продукты 
Мурабаха Мудараба (сберегательный) 
Иджара Мудараба (промежуточный, временный) 
Салам Вакала 
Истисна Кард (до востребования) 
Кард-уль-Хасан  
Примечание – Источник: разработка автора на основе [2] 
 
Для развития предпринимательства, в том числе в области сельского хозяйства и строитель-
ства, исламские банки могут использовать два важных инструмента – «салам» и «истисна». Суть 
их заключается в следующем. Одним из основных условий действительности продажи в Шариате 
является то, что товар (предназначенный для продажи) должен находиться в физическом или кон-
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па. Один - это «салам», а другой «истисна». Оба являются продажами особого характера. Салам 
используется для финансирования сельскохозяйственных товаров, а Истисна – для финансирова-
ния производимых товаров.  
Следует отметить, что эти инструменты соответствуют стандартам AAOIFI (Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – Организация бухгалтерского учета и аудита 
для исламских финансовых учреждений) и действуют как стандарты 10 и 11, то есть «Salam and 
Parallel Salam» и «Istisna’a and Parallel Istisna’a».1 
Салам означает контракт, по которому предусмотрена предоплата за товары, которые будут по-
ставлены позже. Продавец обязуется поставить конкретный товар покупателю в установленный 
срок в будущем в обмен на полную предоплату в момент подписания контракта. Необходимо, 
чтобы качество товара, предназначенного для покупки, было полностью оговорено без каких-либо 
неточностей, которые могут привести к возникновению спора в будущем.  
Истисна является вторым видом продажи, когда товар продается прежде, чем был произведен. 
Он означает заказ изготовителю, чтобы он произвел определенный товар для покупателя. Если 
производитель обязуется произвести товар для заказчика из своего материала, появляется сделка 
истисна. Но для законности этой сделки необходимо, чтобы цена была установлена по согласию 
сторон и необходимые качества товара, который должен быть произведен, были между ними об-
говорены полностью.  
Возникает вопрос, в чем отличие договоров салам и истисна, являющихся, по сути, фор-
вардными контрактами? Наиболее полно на этот вопрос ответил учёный в области исламских 
финансов Мухаммад Таки Усмани.2 
Итак, различия в следующем:  
1.Предметом «истисна» всегда является предмет, требующий производства, в то время как «са-
лам» может быть распространен на любые вещи, независимо от того, произведены они или нет;  
2. Для салама необходимо, чтобы цена была полностью оплачена заранее, а в истисне в этом 
нет необходимости; 
3.Контракт салам, однажды заключенный, не может быть расторгнут в одностороннем порядке, 
в то время как договор истисна может быть расторгнут до того, как производитель начнет работу.  
4.Также время доставки является неотъемлемой частью продажи в «салам» хотя это не является 
необходимым в «истисна[1,с. 7]».  
Финансист или инвестор (банк) может одновременно заключить два договора «салам» и «па-
раллельный салам» или «истисна» и «параллельный истисна» в которых появляется возможность 
получить прибыль от разницы между первой и второй ценой (контрактом). 
Ниже (таблица 2) показаны отдельные социально-экономические показатели Республики Та-
джикистан [3,с. 9]: 
 
Таблица 2. – Основные социально-экономические показатели 
 
Показатель 2017 г. 2018 г. 
Постоянное население (в конце) период) млн. 8,9 9,1 
Номинальный ВВП (млн. сомони) 61197,6 68844,0 
в том числе доля:   
сельского хозяйства  21,3 18,7 
промышленности  17,2 17,2 
услуг и торговли  51,2 53,4 
Примечание – Источник: [3] 
 
Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что сельскохозяйственный сектор в по-
следние годы сокращается, доля строительного сектора в ВВП остается стабильной. Потребности 
в финансировании этих секторов  быть достигнуто за счет использования вышеупомянутых ин-
струментов, то есть контрактов «салам» и «истисна».  
                                                          
1
 Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых учреждений (AAOIFI) - основана в 
1991 году и базируется в Бахрейне; 
2
 Мухаммад Таки Усмани является пионером концепции исламского банкинга и в том числе один ведущих 
















В заключении хотелось бы отметить, что экономика многих стран Центральной Азии, в том 
числе стран СНГ, нуждается в финансировании реального сектора экономики, включая сельское 
хозяйство и промышленность. Данная  проблема по нашему мнению  может быть решена путем 
использования альтернативных инструментов исламского финансирования, которые основаны на 
принципах справедливости, этичности, распределения прибыли и убытков.  
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Атрибутом любого суверенного государства и инструментом реализации его экономической 
политики является национальная валюта. Для того чтобы официальная денежная единица государ-
ства выполняла классические функции, присущие деньгам, являясь средством обращения, мери-
лом стоимости товаров (работ, услуг), средством платежа и средством образования сбережений, 
необходимо формирование доверия экономических агентов к национальной денежной единице. 
Доверие к национальной валюте является основой эконмических отношений в обществе и важ-
нейшим фактором развития экономики, что обуславливает актуальность данной темы .  
Закрепление белорусского рубля в качестве единственного законного платежного средства на 
территории Республики Беларусь произошло в 1994 году. Период, предшествующий процессу 
введения национальной денежной единицы, характеризовался негативными тенденциями в эконо-
мике страны: дефицит товаров, высокая инфляция, множественность курсов, высокая доля тене-
вой и бартерной экономики.  В этот период главной целью экономики государства было предот-
вращение дефолта. Для решения данной проблемы государством использовались  меры экономи-
ческой политики  и инструменты денежно-кредитной политики, в результате которых возникли 
диспропорции в ценовой стабильности, структуре широкой денежной массы и устойчивости об-
менного курса, а именно: 
1.  Высокий уровень инфляции более 100% на протяжении длительного периода времени при-
вел с ограничению белорусским рублем функции меры стоимости, проявившееся в отсутствии 
стабильности цен и практичности их формирования в национальной валюте [1]; 
2. Уровень долларизации экономики государства с момента закрепления национальной валюты 
достиг 72%  в структуре широкой денежной массы,  что являлось историческим максимумом 
вплоть да 2016 года и означало существенное сдерживание выполнения белорусским рублем 
функции  средства сбережения [1]; 
3. Иностранная валюта имела широкое применение в расчетах между резидентами, реализация 
договорных отношений которых на 30% предусматривало использование иностранной валюты. В 
стране применялась устойчивая практика привязки к иностранной валюте цен, тарифов, налого-
вых,  арендных и прочих платежей. Данный факт не способствовал привлекательности расчетов в 
белорусских рублях,  что привело к ограничению выполнение национальной валютой функции 
средства обращения [1];  
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